海峡两岸科技交流与合作浅议 by 韩清海
台湾研究
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19 8 3 年至 1 9 8 7 年
,
台商在大




9 亿美元 ;而 1 9 8 8 年到 19 9 2 年底
,

























1 9 9 2 年 8 月 24 日至 27 日在北京召开的 (一九九二两岸产业
科技合作交流研讨会》把两岸科技交流与合作推到一个高潮
。
































































自 1 9 91 年 7 月至




补助 2 5 位学者赴大陆作短期研究
,
补

































































































































































































台湾前 10 0 家大企业集团 已有 6 0 % 以上 赴大陆投资或考察
,
3 0 0 多家上市公



































































































承接 了 日本和美 国的产业移转
,


































































































































19 8 4 年台湾出 口到美 国的








台湾对美的贸易顺差也从 19 8 5 年的
16 0
.









1 9 9 2 年大陆对美贸易顺差为 182 亿美元
,








































































































































































不能以政治歧见影响两岸科技交流 与合作 台湾工研院协理刘荣隆指 出 :
“
海峡两

































































民用核能方面研制出核能发电站 ; 1 9 9 2

























1 9 8 0
—







有 1 5 1 5 项
,











19 9 3 年全国科技人员总数为 2 3 14 万人
,




女性 81 0 万人
.


































































故基础科学研究始终薄弱 但 由于 台湾制造业主要 以 承接外国 O E M (委托加工制
造 )订单
,




























1 9 9 4 年 台湾 国民生
产毛额达 2 2 3 0 亿美元
,







估计到 1 9 9 4 年止
,
台湾资金外流已达 4 0 亿美元
,






































( 5) 一些高科技产业产品在世界市场 占有一定地位
。





























4 9 % 的键盘和
3 0 % 的电源供应器也都产 自台湾
。


















































































































①台湾 (交流 )杂志第 13 期
,
1 99 4 年 1 月
。
(责任编辑 高群服 )
(上接 2 8 页 )
④洪弃生 :( 与王则澎 书》
。
⑤ [日〕绪方维精 :( 日本汉 文学史》
。
⑥请参见拙著 ( 台湾近代文学丛稿 )所收 (击钵吟 : 演变的历史与 历史 的功 过》
,














在 第一字 口 一唱 (凤顶 )
,
请参见拙著 (台湾社会与文化 )第
2 3 1 页
,
海峡文艺出版社 19 9 4 年版
。
(责任编辑 杨立宪 )
.
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